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А. А. ГРОМЫКО И БЕЗОПАСНОСТЬ СОВЕТСКОЙ 
РОССИИ
Обеспечение политической безопасности страны -  процесс сложный и 
многогранный. Значительную роль в этом играет статус страны, ее внут­
ренний и внешний имидж, персоны, которые его осуществляют.
Исследования геополитического образа России связано с определен­
ными трудностями. Учет преимуществ и недостатков геополитического 
положения страны не всегда был адекватным реальности, что часто при­
водило к известному искажению ее образа. Также большинство находя­
щихся в политическом «обороте» образов России не редко основываются 
на очевидных физико-географических особенностях или на весьма повер­
хностной идеологической оценке.
Формирование позитивного образа России в глобальном измерении 
представляется проблемой и государства, и общества. Для ее решения 
требуется моделирование нескольких наиболее действенных концептов 
страны и дальнейшая их оценка с целью определения оптимально соот­
ветствующих национальным интересам.
Многие исследователи указывают на то, что национальное самосозна­
ние -  одна из самых устойчивых доминант, присутствующих в современ­
ном обществе. На этом фундаменте строится конструкция национальной 
идентичности.
Проблема международного восприятия России, а следствие ее геопо­
литическая безопасность жестко увязаны с формируемой сегодня иерар­
хией государств и местом в ней нашей страны. Статус сверхдержавы до­
стался нам в наследство, но это тот ресурс, та репрезентация, от которой 
не следует спешить отказываться. Недопустимо сводить его только к тому, 
что Россия обладала мощным ядерным потенциалом и возглавляла Вар­
шавский договор в противовес НАТО.
Роль России как сверхдержавы во многом была связана с ее внешней 
политикой и специалистами, которые ее осуществляли.
А. А. Громыко -  один из тех профессионалов, благодаря которым была 
создана советская дипломатия. Его образ как важная часть геополитичес­
кой безопасности Советской России достаточно широко представлен в ли­
тературе, посвященной столетию со дня его рождения (1909-1989 гг.).
В центре большинства воспоминаний1 и монографической литерату-
1 «Лучше десять лет переговоров, челt один день войны». Воспоминания об Андрее Анд­
реевиче Громыко. М., 2009.
ры2 Андрей Андреевич Громыко представляется профессионалом, пре­
данно служившим власти и интересам Отечества.
А. А. Громыко с 1939 года находился на дипломатической работе. С 
1957 по 1985 год -  министр иностранных дел Советского Союза. Его под­
писи стоят под важнейшими документами послевоенного мира. В июле 
1945 г. он от имени нашей страны подписал в Сан-Франциско Устав Орга­
низации Объединенных Наций. Он принимал активное участие в разреше­
нии Карибского кризиса 1962 г., вводе войск стран Варшавского договора 
в Чехословакию, вступлении советских войск в Афганистан и т.д.
Но не менее важно для восприятия образа Советской России отме­
тить через биографию А. А. Громыко возможности, которые он имел при 
получении образования и начале дипломатической карьеры. Огромное 
трудолюбие и необходимый набор человеческих качеств создают образ 
государственного деятеля, всегда стоящего на защите своего Отечества. 
Образ эпохи требовал сурового портрета. Но уже в воспоминаниях внука 
А. А. Громыко образ становится более мягким, соответствующий совре­
менным ожиданиям. Особенно ценны факты из биографии, говорящие о 
противоречивом имидже Советской России и ее героев.
Андрей Андреевич в детстве был крещен как каждый ребенок в рос­
сийской деревне начала XX века. Но вырос он убежденным атеистом, хотя 
нисколько не воинственным. Он считал, что слепая вера ни к чему хоро­
шему не приведет. Вместе с тем, будучи высокообразованным и эруди­
рованным, он ценил нравственный заряд религии, ее просветительскую 
деятельность. За несколько дней до смерти он смотрел документальный 
фильм о восстановлении соборов и монастырей, об искусстве иконописи, 
о роли православия в русской истории.
При жизни он уважал религиозное подвижничество, которое не раз 
помогало человечеству найти выход из трудных нравственных тупиков, 
очиститься человеческому духу, получить просветительское знание.
Таких примеров в жизни и деятельности А. А. Громыко было доста­
точно. Все они доказывают не только масштабность его личности, но и 
широту его горизонтов, противостояние стереотипам. Именно такой под­
ход к действительности, установившемуся миропорядку способствовал 
укреплению авторитета Советской России, формированию ее геополити­
ческой безопасности в послевоенном мире. Его образ недопустимо трак­
товать как «сосредоточение всех зол» эпохи биполярного мира. Он был 
профессионалом высочайшего класса, талантливым управленцем, созда­
телем советской школы дипломатии, делавшем максимум возможного в 
тех исторических условиях для продолжения разрядки международной 
напряженности и политики здравого смысла в мировых делах.
- Нелли Гореславская. Андрей Громыко. Ошибка министра Нет. М., 2009.
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